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Un  agradecimiento  especial  a  CISEPA  que  colabor  en  la  divulgación  de  &Bte  do, 
cumenoo  . MET0D.CILB#jt  $E~‘OR  MANUFACTURERO. 
Esta  se+%  trata  de  estimar  el  stock  de  activo  fijo  bruto  y  la  inver 
si&  del  sector  manufacturero  ‘.) .  para  1963,  1967,  1968  y  1969,  por  departamentos  y 
al  nivel  de  dos  dfbgitos  de  la  clasificación  industrial  de  las  Naciones  Unidas. 
Las  fuentes  b6sicas  de  informaci6n  &ilizadas  son:  el  Censo  de  Manu- 
facturas  de  1963,  la  serie  de  Estadi’iticas  Industriales  del  Ministerio  de  Industria  y 
Comercio,  cifras  no  publicadas  ds  la  Oficina  de  Estadiitica  del  mismo  Ministerio  y 
cifras  no  publicadas  del  Banco  Central  de  Reserva. 
(A):  1963 
El  activo  fijo  y  la  inversión  fueron  obtenidos  directamente  del  censo  .  1$ 
pam  todos  los  establecimientos  industriales  con  m6s  de  cinco  personas  ocupadas.  El 
activo  fijo  Irsluye  terrenos,  vehWos,  equipo  de  oficina,  edificios  y  otras  cons- 
trucciones,  maquinaria  y  equipo,  valorizados  al  31  de  Diciembre  de  1963  3) . 
La  inversión  es  la  suma  de  adqusícibn  de  activo  fijo  en  las  f.2-~categc&as 
mencionadas  durante  1963,  o  construido  por  el  establecimiento  pam  su  propio  uso, 
crcomprado  nuevo  o  usado,  nacional  o  importado,  -  menos  el  valor  de  las  ventas  en 
las  categorias  respectivas. 
(B):  1967  y  1968 
Habían  dos  fuentes  de  Znformaci6n  para  esos  aRos:  las  cifras  publicadas 
por  el  Ministerio  de  Industria  y  Ccmercio  y  las  cifras  no  publicadas  del  Banco  Cen- 
tml  de  Reserva.  Exístíeson  severas  discrepancias  entre  las  dos  series  de  estadtjticas, como  resultado,  en  gran  parte,  de  omisiones  de  una  otra  parte.  4  Para  resol  - 
ver  este  problema,en  el sistema  de  selecci6n  fue  considerado  el  mayor  de  los  dOS 
valores  como  el  mbs  exacto. 
El  activo  fijoen  la  serie  del  Ministerio  de  Industria  y  Comercio  con- 
siste  en  la  suma  de  los  valores  de  terrenos,  edificios  y  otras  construcciones,  maqui- 
naria  y  equipo  de  producci&,  vehi’culos  y  equipo  de  oficina.  El  activo  fijoen  la 
serie  del  Banco  Central  de  Reserva  es  la  suma  de  los  valores  de  terrenos,  edificios  y 
otras  construcciones,  pertenencias  minaras,  equipo  de  transporte,  maquinaria  y 
otro  equipo,  equipo  de  oficina,  semovientes,  árboles  y  plantaciones  5)  y  otros  ac- 
tivos  fijos. 
La  inversi6n  en  1967  es  la  suma  de  las  compras  menos  las  ventas  de 
activo  fijo  de  las  cifras  del  Ministerio.  Para  1968,  es  la  rn”@or  de  las  dos  cifras 
disponibles  para  inversibn  en  activo  fijo. 
(C):  1969 
En  la  ficha  de  este  escrito  ~610  estwieron  disponibles  las  cifras  del 
Ministerio  de  Industria  y  Comercio,  y  son  presentados  aquf;  a  fin  de  ampliar  la 
informaci6n. 
NQTAS: 
1)  El sector  manufacturero  tiene  la  mejor  informacibn  disponible  al  nivel  depar- 
tamental,  Infonnacibn  parcial  por  departamento  y  clasificacibn  o  dos  drgitos 
es  disponible  para  1969  en  el  Estudio  Económico  y  Social  del  Perú.1950-1961, Ministerio  de  Hacienda  y  Comercio,  oficina  Central  de  Estudios  y  Programas, 
Lima,  1962,  (mima-);  y  para  1965  y  1966  en  Estodktica  Industrial  Manufac- 
tura  1965,  Ministerio  de  Fomento  y  C?bras  Públicas,  Dirección  General  de 
Industrias,  Lima  1967  y  Estadistica  industrial  1966,  Ministerio  de  Fomento  y 
Qbras  Públicas,  Dirección  Genera¡  de  industria,  Lima,1960. 
Información  m6s  completa  se  dispone  para  1963  en  el  censo  de  Manufacturas: 
Primer  Censo  Nacional  Económico  1963,  Dirección  Nacional  de  Estadktica 
y  Censos,  1966;  para  1967  en  EstadMea  Industrial  1967,  Ministerio  de  In- 
dustria  y  Comercio,  Oficina  de  Estadi’stica,  Lima,  1969  y  de.la  encuesta  anual 
del  Banco  Central;  y  para  7968  en:  Estadística  Industria¡  1968,  Ministerio  de 
Industria  y  Comercio,  Oficina  de  Estadijtica  y  Computación,  Lima,  1970  y 
tambi6n  en  la  encuesta  del  Banco  Central;  para  1967  la  única  fuente  es  la  in- 
formacibn  no  publicada  del  Ministerio  de  industria  y  Comercio,  Oficina  de  Es- 
tad¡itstica  y  Computación. 
2)  Es dVlcil  la  verificación  de  la  información  para  activo  fijo  contenido  en  el 
Censo.  5510  una  fuente  trata  ese  asunto,  mencionado  que  el  metodo  del  censo 
no  fue  el  mejor  para  obtener  dicha  información.  Ue  Za  Experiencia  de  losP¿f- 
Latinoamericanos  en  ei  Cumplimiento  del  Programa  de  Censos  Industriales  de 
1963,  ST/ECLA/  Cont  *  24/L,2,  Seminario  Lationoamericano  de  Estadtjticas 
Industriales,  Quito,  1966.  La  misma  fuente  dice  que  el  80%  de  los  estableci  - 
mientos  manufacturas  con  cinco  o  m6s  personas  ocupadas  en  Lima  Metropolitam han  debido  ser  revisados  para  corregir  los  errores  y  onisiones  descubiertos  du- 
rante  la  prim  era  fase  I>  De  esos  un  20%  de  los  cuestionarios  fueron  totalmente 
rehechos  (P-27).  La  conclusión  que  se  obtiene  es  que  .el  acopio  de  informa- 
ción  de  provincias  no  es  confiable  porque  el  registro  de  datos  fue  deficiente  y 
poque  los  errores  y  omisiones  provocaron  inexactitud  en  los  resultados  de  la  en- 
cuesta. 
3)  Se  trata  de  obtener  el  valor  al  dia  de  la  referencia,  que  incluye  las  deprecia- 
ciones  y  revalorizaciones  de  activo  fijo  desde  su  compra. 
4)  Esto  es  muy  comprensible  pues  ya  que  los  criterios  que  ambas  fuentes  incluye- 
ron  en  sus  respectivas  muestras  son  diferentes,  La  del  Banco  Central  de  Re- 
serva  está  basa&  en  ingreso  y/o  wpital;  mientras  que  la  del  Ministerio  se 
basa  en  el  empleo, 
5)  Esos  tres  rubros  ~510  tienen  importancia  para  las  industrias  manufactureras  de 
productos  alimenticios,  por  lo  cual  constituyen  menos  de  uno  por  ciento  del 
activo  fijo. TABLA 1,  SECTOR  MANUFACTURERO:  ACTIVO  FIJO  E  INVERSION 
POR CLASIFICACIOM  IWDUSTRãAL:  1963,  1967,  1968,  1968 
DEPARTAMENTQ DE  AMAZONAS 
(mflss  de  soles  corrientes) 
CIHU,  1@63 
ACTIVO  FIJO  ãNVERSHOE6 
196s 


































































































































































































































































































































































































































































































































 TABLA 9.  SECTOR MANUFACTURERO:  ACTIVO  FIJO  E  IlVVERSICNV 
POR CLASIPICACION  INDUSTRIAL:  1963,  1967,  l96!e,  1369 
DEPARTAMEN'R3  DE HUAP;lCAYELBCA 
(mmx  de  soles  corrientes) 
20  142 
a,l  425 
23,  - 
2"5  1 
26 
2% 
28  c 
29 
31  c 




36'  - 
3: 
39 
































































































































































































































































-  ~-  - 
ACSiYO  fijo  hw?rsGn 
.504$!95  1,899 
23,  525  629 
3,584  15 
611  114 
‘ll  ll 
1,179  523 
3,250  1,261 
5095  1,230 
660  12 
964  - 











97,  7’10 
14#  250 
Activo  fijo 








ktivo  fijo  Inversión 
11'178,265  360,708 
120~220  6,411 
tii  - 













7#  716 
34878 
4,619  439 
887,547  266,437 
4,399  - 
2,277  15 
13,925  5lS 
76,75S  3,973 
1,3;&4  1-h 
819  18 
334t 895  365,572 





St786  327 
3,517  27  1,889  34 
308  .  1,700  338  39,473  3,663 
Total  621,097  lo*038  5'018,830  120,041  6'072,024  1"027,878  2'487,631  641,732 
1963  1967  _  1968  1949 
. TABLA  14  SECTORMANUFACTURERO:ACTIVODE  INVERSION  PORCLASIFICACION 






















DEPARTAMENTODE  tAMBAYEQUE 
(miles de  soles  corrientes) 
1963  1967  1968 
Activo  fijo  Inversión  Activo  fijo  Inversión  Activo  fijo  Inveni6n 
374,971  26,434 
13,881  2,347 
- 
18,061  9,143 
395  315 
2,246  - 
366  i30 
11,054  74 
2,428  214 
-' 
740  94 
4;591  .  1,973 
499  75 














243  3  3,403 
1,522  379  16,049 
189 
2,639  i58 
423 
3,788 
158  71  38 
72,264  lEOlO, 

























182,073  931,925  41,422 



































Ltivo  fijo  Inversibn 






1963  1967  1968 
Activo  fijo  Inveni6n  Activo  fijo  Inversibn  Activo  fijo  Inversibn 
1969 



















1'0771351  955,450 
142,957  152,217 
3'233,447  Jk731  396 
477,812  271;721 
105,145  102,843 
187,214  229,374 
685,775  lWi?,841 
631,419  764,292 
148,796  15E,213 
412,391  224,054 
2'250,048  2'&i35,97ã 
318,743  244,169 
1'588,961  1'487,529 
409,808  47,939 
606,400  713,778 
lôO,lYl  Z&,ji,@xi 
802,267  718,584 
722,530  34$434 
628,871  749,533 





















631,997  2'745,830 
32,156  663,746 
117,015 
340,077  2'900,117 
36,085  394,674 
12,256  74,958 
10,997  133,196 
36,962  625,036 
43,425  514,991 
6,219  124,069 
8,509  330,583 
64,177  1'292,571 
12,362  1&058,&55 
87,939  1'204,229 
12,025  324,361 
32,802  367,512 
11,398  139,727 
21,966  562,330 
20,875  663,747 





























































'  HWHJSThfAL;19&3,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTODE  LIMA 
(miles  de soles corrientes) _  ._  7  .I 
,. 
TABLA  16  SECTQRMANUFACTURERQ:ACTIVQDE  INVERSiQN  PCR CLASFKACEON 
INUUSTRIAL;  1963,  1967J 1968,  1969 
DEPARTAMENTO  BE  CORETO 
(miles  de sofes corrientes) 
CILU  1963  1967 


























1,161  9,901  94 
2,482  11,598  19 
2,000 
7  PS8 
3,289  120,782  13,544 
845 
251  36 
69,431 
30  - 
5,240  ;20  9,055 
38,535  590  595 
2,066  874  6,683  633 
62  8  1,203  462 
156  117  502  10 
190  10,581 
3 
196%  1969 
Activo  fijo  lnverdbn  Activo  filo  IWCXSi6tl 
26,136  13,469" 





































.  Total  78,584  9,329  242,525  15,.204  333,956  61,783  558,834  184,982 SECTOR MANUFACTURERO:  ACTNO  Fi30  E INVERSIQN  POR êLASIFlUkz;lON  TABLA  17 
INDUòTRIAL;  1963,  1967,  1968,  1969. 
DEPARTAMENTO  DE MADRE  DE  tilOS 
(miles  de soles corrientes) 
1963 
ActiMo  .fj io  1  Invd6n- 
CIIU  1968 
,Activo  Fi io  Inve  rsi6n 
1969 
Activo  fijo  henián 
1967 





















r.  0 
0 

























SECTOR MANUFACTURERO:  ACTt$X’  FIJO  E INVEkSION  POR CLASiFICACl  >5\6 
INDUSTRIAL;  1963,  2967,  1948,  1969 
DEPARTAMENTQ  DE MOQUEGUA 
(miles  de soles corrientes)  e 
1963  1967  1968  1969 
Activo  Fijo  ~wsi6n  Activo  fiìo  lnveni6n  Activo fijo  Inversibn  Aztivo  fijo  Invsrsi&l 
152,684  130,813 
20  9 
I 
553,208 
369,113  11,278  528,027 
35  31 
. 
- 
29,,747  .  994,m  h492 
1,164  90 
i  ab'  j 
',  "  m  !? 
i  ti  I 
- 
6,489 
“1  e.  v  -. 





















1963  _- 
Activa  fiia-  he&@ 
533  171 




379’  - 
99 
138 
INDUSTRlAf.;  1963,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTO  DE  PASO 
(milles  de soles corrientes 
1967  1968 












Total  15,161  3,615  12,492  1,816  12,459  4,403  14,921  370 TABLA 20  SECTQRMANUFACTURERB:ACTNOFIJQDE  INVERSIQN  PQRCLASBFKALc:I[ON 
INDUSTRIAL;  1963;  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTODE  PIURA 
(rniies de soles corrientes 
CIUU.  1963  1967  1968  j969 







































48,641  872  212,963 
341,245  21,555  663,712 
2,216  -562  3,248 
803  -55 
1,930  136 
696  m 












































Total  587,304  51,553  1'225,150'  38,055  1'303,629  67,157  1'217,173  69,929 TABLA  21  SECT3R MANUFACTURERO:  ACTO’.‘0  FIJO  DE SNVERSI(dN  PQR CLASIFICACI0N 
INDUSTRIAL;  1963,  3967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTí)  DE  PUNQ 
(miles  de soles corrientes) 
CIIU  1968  1969 
kctfvo  fijo  l,nversi6n  Activo  fijo  Lnvenibn 
1967 






Activo  fijo  InversiGn 
2,308  633 
1,585  428 
,!3  - 
ii’ 
421  425 
20  - 
90  50 
7,512  192 





















8,732  91  8,747 
,- 
194,883  -  251,955 
;07  - 
253,906  1,951  250,&  729 
36 
37 
.  0 
421  67 
- 
253  28  273  20  230  8 
Total  201)i  019  1,603  267,411  550  269,193  2,416  ‘271,103  1,2&i TABLA,22  SECTQR MANUFACTURERO:  ACTlvQ  iJJ0  BE  INVERSION  QOR CLASIFICACI~)i\O 
lNO,USTRfiL;  1963,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTQ  RE SAN  MARTIN 
(mikes de soles corrientes) 
1969 
dct?vo  fijo  fnversirlin 
- 
CllU.  1963  1967.  1968 
Activo  filo  InveniBn  Activo  fijo  InvennSn  Actîvo  fijo  tnvenián 
20  1,951  119  1,402 
21  3,152  64 
22 
23  3,383  143 



















Total  9,506  376  5,907  3,158  -1;  247  4,386  49 TABLA23  SECTOR  MANUFACTURERO:  ACTIVO  FSJO  DE  INVERSIÓN  POR CLASFKAC18N 
INDUITRIALj  1963,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTO  DE  TACNA 
(miles  de  soles  corrientes) 
CIIU.  1963  1967  1968  lY69 
Activo  fijo  Inversión  Activo  fijo  Inve  nión  Activo  fijo  Inversión  Actîw  fijo  Inversibn 
1,055 
6,155 
1,363  308  1,464  115 
10,616  3,730  io,757  1,502 





























112  425 
527  54 
2*5- 
1,345 
740  816  26 













1,563  1,112  3,397  1,338 
0  39 
Total  13,203  1,746  32,410  2,378  40,103  10,728  38,426  4,877 /  R  7 
. 
TABLA  24  SECTOR MANUFACTURER0:  ACTtV0  FIJC’  DE INVERSI0N  PQR CLASIFICACJ~ 
INDUSTRIAL;  1963,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTO  DE  TUMBES 
(miles  de soles corrientes) 
cw  1963  1967 
Activo  fijo  Inversibn  Activo  fijo  lnversi6n 
1968 
Activo  fijo  inversiån 
1969 
Activo  fijo  [nvenibn 
13,069  20  4* 456  552  11,502 






















56  - 
i 
m  I 
c 
L. 
L  . 
Total  4,612  555  13,376 1  Q 
:3 
I 
TABLA  24  SECTOR MANUFACTURERO:  ACTIV0  FIJQ  DE WVERSI~N  POR CLASIFICACI3J 
INDUSTRIAL;  1963,  1967,  1968,  1969 
DEPARTAMENTO  LIE  TUMBES 
(miles  de soles corrientes) 
CilU 
20 



















Activo  fijo  lnversiãn 





56  - 
1967 
Activo  fijo  Invenibn 
11,502  2,964 
L 
1968  1969 
Activo  fijo  Inversián  Activo  fiSo  hwersfdn 
2,515 
9 
307  88 
Total  4,612  555  ll,  810  3,052  13,376  2,603  16,538  3,857 